




    　１．産業医科大学健康・予防食科学研究室        　２．西部ガス株式会社総合研究研修所














































































































































































ìí îí ïí #í í ìð ´ #ñ
























































































































ìí îí ïí #í í ìð ´ #ñ
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表２．腸内細菌叢タイプと体質（〇は体質傾向有り）
èêë ôõö÷çã øùã ìí îí ïí #í í ìð ´ #ñ
V  h  
l    
T  ó
J ó h    
K h    
  ó| 
表３．腸内細菌叢タイプと生活習慣（〇は傾向有り）
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T  ó  
J ó h      












血を補う作用、補陽は陽を補う作用、止咳 ( しがい )
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付表．体質評価の調査票
